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三□;: ~〗 ~~jエニ：lイクル： 容器包装プラ： 0. 9万トン2万トン←｛ペットボトル： 0. 3万トン2万トン
〇 レジ袋排出量： 2, 8 0 0トン
〇 プラスチック製容器包装分別実施率： 40% 






































































































































































































































































































































H30業者収集ごみ（クリー ンセンター 搬入分） 約17万tの内訳
39.9" 
手袋．ストロー ．
アメニテイグッズ等
1.1% 
